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 چکیده
 
 سابقه و هدف
های جراحی در درمان ی مناسبی پرکردگی انتهای ریشهیک ماده ، )ATM( etagergga edixoirt lareniM
احتمال ایجاد تغییر رنگ و توانایی به کاربردن  ،طولانی gnittesنظیر زمان  یریشه بوده ولی به دلیل معایبکانال 
 دنتوانایی به کاربرکمتر و  gnittesبا خواص بهبود یافته نظیر زمان  enitnedoiB ماده سخت،
ی انتهای ی پرکنندهدو ماده tuo-hsupی ا ستحکام باند تحقیق حا ضر با هدف مقای سه شده ا ست.  معرفیراحت تر 
  .در شرایط آزمایشگاهی انجام شدenitnedoiB و  tooRorP  ATMی ریشه
 
 هامواد و روش
ش بعد از بر و شده انسانی انتخابسالم ی ریشهدندان پرمولر کشیده شده و تک 40تعداد آزمایشگاهی، ی مطالعهدر این 
روش تراکم جانبی پر شدند.  به 62HAها با گوتاپرکا و سیلر های چرخشی، کانالها با فایلسازی کانالتاج آنها و آماده
و رطوبت  27°Cحرارت  یبا درجهساعت در انکوباتور  72ها ی موقت پر شده و نمونهی پرکنندهحفرات دسترسی با ماده
ه دو گروه بنمونه ها  ،7mmهای اولتراسونیک به عمق pitبا   انتهای ریشهات حفرتهیه  پس از نگهداری شدند. %440
 tuo-hsupاستحکام باند شدند. مقادیر سیل  enitnedoiBیا  tooRorP ATM باحفرات  تایی تقسیم شده و47
های گیری و ثبت گردید. مقایسات آماری دادهاندازه lasrevinuآزمون دستگاه های دندانی در دو گروه توسط ریشه
 انجام شد. tnednepedniدو گروه با آزمون  tuo-hsupمقادیر استحکام باند 
 
 هايافته
و tooRorP  ATMی ی انتهای ریشهکنندهپر  یهای مادهنمونه tuo-hsupمیانگین میزان استحکام باند 
داری از نظر مگاپاسکال برآورد گردید. تفاوت معنی 20/2) 2±/22و ( 20/02)0±/72(به ترتیب برابر  enitnedoiB
 دیده نشد. enitnedoiBو tooRorP  ATMی ی انتهای ریشهپر کننده موادهای نمونه tuo-hsupاستحکام باند 
 گيرينتيجه
و از  enitnedoiBو tooRorP  ATMمواد  tuo-hsupهای آشکار از نظر استحکام باند با توجه به نبود تفاوت
توان از آن به دارد، میراحت تر  دنتوانایی به کاربر و ترکوتاه gnittesزمان مزایایی مانند  enitnedoiBآنجا که 
 کانال ریشه استفاده کرد. هایی انتهای ریشه در جراحیی پرکنندهعنوان ماده
 هالید واژهک
ی انتهای ی پرکننده، مادهبیودنتین، )ATM( etagergga edixoirt larenim، tuo-hsupاستحکام باند 
 ریشه
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Abstract 
Background & Aim 
Mineral trioxide aggregate (MTA) is an appropriate root-end filling material 
in the root canal surgeries. However, due to its some Drawbacks like long 
setting time, potential of discoloration and poor handling, Biodentine is 
introduced with the improved properties like short setting time and good 
handling. According to The present in vitro study compared the push-out 
bond strength of two root-end filling materials MTA and Biodentine.  
Materials and Methods 
In this in vitro study, 40 single-rooted and intact human extracted 
premolars were collected. The Crowns were cut and canals were prepared 
using Ni-Ti rotary instrumens up to size 30,6% (Mtwo-VDW) and were filled 
by gutta-percha and AH-26 sealer in the lateral condensation technique. 
The access cavities were filled by temporary filling material and the 
specimens were incubated for 72 hours at 37°C and 100% humidity. Then, 
the root-end cavities were prepared by ultrasonic tips up to 3mm depth 
and the specimens divided into 2 groups(n=20) and were sealed by ProRoot 
MTA or Biodentine randomly. The push-out bond strengths of the roots of 
2 groups were measured by the universal device and the data were 
analyzed by independent test.     
Results 
The push-out bond strength of MTA and Biodentine as root-end filling 
materials were 17.74 (±4.82) and 17.7 (±7.87) MPa respectively. There 
were no significant differences between means of MTA and Biodentine. 
Conclusion 
According to the similar values of the push-out bond strength between 2 
root-end filling materials , MTA and Biodentine, Due to Biodentine’s 
acceptable characteristics such as short setting time and good handling, it 
can be used as a root-end filling material in the root canal surgeries. 
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